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LOS PRIMEROS PASOS… A MODO DE INTRODuCCIóN








colaboraciónconelConsejoReguladordeJerez,fomentólaorganizacióndel I Simposio Internacional sobre la Arqueología
del Vino. El Origen del Vino en Occidente,recientementereeditado.

















laHistoria.Entreellos,creemosquehabríaquedestacar,demaneraespecial,elEncuentro de Historiadores de la
Vitivinicultura Española llevadoacaboenElPuertodeSantaMaría(1999).Suéxitopropició,además,lacreacióndela
Asociación Internacional de Historia y Civilización de la Vid y el Vino.SuprimerSimposioreunióenestaciudadgadi-
tanaaunnutridoelencodehistoriadoresprocedentesdevariosdelosprincipalespaísesproductoresdevino(2001).
pAtriMonio cul tur Al de lA vid y el vino
isbn : 978-84-8344-352-1 • pp.: 18-37
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éstoshanestadoorientadosatemasdecomercialización.Laexcepción,enesesentido,hansidolas Jornadas de Viticultura












UnadelasexperienciasmásexitosasenestosúltimosañoshasidolacreacióndeunaRed de Ciudades del Vino agru-
padas,anivelnacional,enACEvIN,einternacionalmente,enelámbitodelaRed Europea de Ciudades del Vino.Forman
partedeellalosprincipalespaísesproductoresdelaUniónEuropea,tantoasociacionesorientadas,fundamentalmen-
te,alfomentodelturismoydelaculturacomootrasasociacionesdenotableproyecciónenlosúltimosaños,casodela
Asociación de Museos del Vino de España oEuroviti enFrancia.Todasellashancontribuidoafomentary,muyespecialmente,
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plo,deVitis (Journal of Grapevine Research),unmediodelquetodavíacarecenlasCienciasSocialesaúnapesardelos
esfuerzosllevadosacaboporalgunasasociaciones.
LA REVITALIZACIóN DE LOS ESTuDIOS DE VITIVINICuLTuRA EN EL NuEVO MILENIO
Enlaúltimadécada,especialmenteapartirde2004,sehaproducidounarevitalizacióndelosestudiosdelavitivini-
culturagraciasalainiciativadeinvestigadoressuramericanosque,atravésdesucesivosSeminarios Iberoamericanos de
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pr e s e n t Ac i ó n 
Demaneraparalela,enSuraméricasecelebranotrosencuentrosdentrodelámbitodelasCienciasNaturales,másacor-
desconproblemáticasecológicas,económicasyproductivas.Nosreferimos,porejemplo,alosCongresos Latinoamericanos
de Viticultura y Enología,protagonizadosporbiólogos,enólogoseingenierosagrónomos.Loshaytambiéndecarácter




NuEVOS ENFOquES, NuEVOS HORIZONTES: uNA CONFERENCIA INTERNACIONAL
Apartirdetodosestosantecedentes,laUnidadAsociadaANTA(Ana et Tagum)conveniadaentreelDepartamento
dePrehistoriayArqueologíadelaUAMyelInstitutodeArqueologíadelCSIC,dentrodesusdiferenteslíneasdetra-
bajohapuestoenmarchaunalíneadeinvestigaciónespecíficacentradaenelEstudio y Difusión del Patrimonio Cultural
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zadosentornoalPatrimonioCulturaldelavidyelvinosurgióenelX Seminario Iberoamericano de Vitivinicultura y Ciencia
Sociales,celebradoenlaciudadargentinadeMendoza,en2007.Asuvez,laeleccióndelaciudaddeAlmendralejocomo
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HACIA uNA RED TEMÁTICA DE LOS ESTuDIOS DE LA VID Y EL VINO 
Elobjetivoqueahoranosmuevey,pensamos,deberíaninvolucraseelmáximonúmerodeinvestigadoreseinstitucio-
nesinteresadasenelestudio,divulgaciónypuestaenvalordelavidyelvino,pasaporconsolidarypotenciarunaRed












A MODO DE CONCLuSIONES…
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ciativasparecidas,comoelyacitadoXI Seminario Iberoamerican de Santiago de Chile olaactualUnidadAsociadapues,
noenbalde,CSICyUAMformanpartedeunmismoCampus de Excelencia.
LaenvergaduradeestaConferencia Internacional vinoavalada,también,porlaOffice Internacional de la Vigne et du Vin
(OIv),conscientedichainstitucióndelespecialvalordeestareuniónqueaunabaacientíficosdeHumanidadesyde
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RebecaCazorla;todosellos,consubuenhacer,acrecentadoporsuinterésenaprenderyconocerelPatrimonio de la Cultura
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THE FIRST STEPS… AN INTRODuCTION








International Symposium on Wine Archaeology: The Origins of Wine in the West,whichrecentlycelebrateditssecondedition.

















alsoorganised.OneofthemostnoteworthywastheConference of Spanish Viniculture Historians heldinElPuertode
SantaMaría,Cádiz,(1999),whosesuccessledtothecreationoftheInternational Association of the History and Civilisation
of Vine and Wine.Thefirstmeetingofthisassociation,heldinthesameCádiztown,attractedanimpressivearrayof
historiansfromseveraloftheworld’smostimportantwine-producingcountries(2001).
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OneofthemostsuccessfulexperimentsinrecentyearshasbeenthecreationofaNetwork of Wine Cities atthenational
level(ACEvIN)togetherwithitsinternationalcounterpart,theEuropean Network of Wine Cities.Networkmembersin-
cludethemainwine-producingnationsoftheEuropeanUnion,associationswhoseprimarypurposeistopromotetourism
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standingtraditionandprestigesuchasVitis -Journal of Grapevine Research,amediumstilllackinginthesocialsciences
despitethebesteffortsofcertainassociations.
THE REVITALISATION OF VINICuLTuRE RESEARCH IN THE NEW MILLENNIuM
Overthepastdecade,andparticularlysince2004,viniculturestudieshavebeenrevitalisedthankstoagroupofSouth


















logical,economicandproductionissues.OneofthemostsalientexamplesistheLatin American Congresses on Viticulture
and Oenology,attendedbybiologists,oenologistsandagronomists.Therearealsoanumberofnationalgatherings,such
astheArgentine Symposium on Viticulture and Oenology,heldinMendozainNovember2010.Finally,severalbranches
ofthenaturalsciencesareactiveinthefieldofvinicultureresearch,andthesefindingsareregularlypublishedinthewell-
knownvitisMagazine,aChileanjournalthatiswidelyreadthroughoutLatinAmerica.
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pr e s e n t At i o n 
NEW APPROACHES, NEW HORIZONS: AN INTERNATIONAL CONFERENCE 






























advancesrelatedtotheculturalheritageofthevineandwinewasfirstmootedatthe10th Ibero-American Seminar on
Viniculture and Social Sciences,heldintheArgentineancityofMendozain2007.AndAlmendralejowaschosenasthemost
suitablelocationforhostingtheeventatthe11th Ibero-American Seminar on Viniculture and Social Sciences,heldinSantiago
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InstitutionalRelationsandCooperation.Bothinstitutionshadsupportedsimilarinitiativesinthepast,suchasthe
aforementioned11th Ibero-American Seminar inSantiagodeChileandthecurrentAssociateUnit,whichisnocoinci-
denceasboththeCSICandtheUAMbelongtothesameCampus of Excellence.


















pr e s e n t At i o n
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